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Catatan Penilaian Reviewer: 
 
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur : Abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan 
pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kurang memenuhi unsur artikel ilmiah untuk 
publikasi. 
2. Ruang lingkup dan  kedalaman : Artikel membahas perkembangan demam berdarah dengue di Kota 
Selamrang selama tahun 2014-2019. Topik relevan dengan ruang lingkup jurnal.  Pembahsan cukup 
mendalam, referensi yang digunakan sebanyak 7 pustaka..  
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Metode penelitian yang digunakan adalah 
observasional dengan disain cross sectional, namun kurang cermat dan teap.  Sampel diambil dari 
data sekunder kasus DBD tahumn 2014 -2019.  Analisis data dilakungan dengan narasi dan tabel, 
serta menggunakan statistic deskriptif dan analitik Korelasi product moment Pearson.  
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Kualitas penerbit belum baik, belum punya eISSN, belum ada 
DOI, tidak ada article history, proses review nampaknya kurang cermat. 
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